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PIACI JELENTÉS
• Magyarországon a vágócsirke felvásárlása 19%-kal, élősúlyos termelői ára 18%-kal 
247 Ft/kg-ra nőtt 2011. 1-34. hetében az előző év azonos időszakához képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 7%-kal bővült ugyanebben az összehasonlítás-
ban. A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára 1%-kal mérséklődött, ugyanakkor az 
egész csirke ára 1%-kal, a csirkemellé 7%-kal emelkedett.
• A vágópulyka 2011. 1-34. heti felvásárlása 7%-kal csökkent, élősúlyos termelői ára 
13%-kal volt magasabb (346 Ft/kg) az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 8%-kal esett  vissza a vizsgált időszakban. A 
pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 6%-kal, a felsőcombé 4%-kal, a puly-
kamell filé ára 19%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
• Az  étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  18%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési  ára
11%-kal 15,89 Ft/db-ra csökkent 2010 azonos periódusához viszonyítva.
Brazília az 1990-es években csirkehústermelésének alig 12%-át exportálta, az elmúlt években 
ez az arány elérte a 30%-ot. Az elmúlt öt évben a brazil gazdaság évente átlagosan 5%-kal növe-
kedett,  ami  felkeltette  a  külföldi  befektetők érdeklődését.  Ennek eredményeként  a  brazil  reál 
gyors ütemben erősödött az USA dollárral, az euróval és számos más valutával szemben. Az erős 
reál ugyanakkor negatív hatással volt az exportra, mivel csökkentek az exportbevételek, valamint 
romlott a brazil termékek versenyképessége. Ezzel egy időben a belső gazdaság annyira megerő-
södött, hogy a lakosság vásárlóereje nőtt. És a magasabb hozzáadott értékű termékek iránt (első-
sorban csirkehús) is élénkült a belföldi kereslet. Az egy főre jutó csirkehús-fogyasztás a 2005. évi 
35 kg-ról 45 kg-ra nőtt 2010-re. Ez jelenleg az egyik legmagasabb a világon.
A csirketápok 80%-át kitevő kukorica és szójadara ára emelkedett az elmúlt években, számos 
fejlődő ország (elsősorban Kína) megnövekedett takarmánygabona-igénye miatt, ami növelte a 
csirkehústermelés költségeit. A brazil exportőrök emelték a csirkehús árát.
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Hat latin-amerikai ország csirkehús-termelése
ezer tonna
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Argentína 870 870 640 750 910
Brazília
Chile 378 408 379 389 446 457 517 480 503 528 536
Kolumbia 606 606 649 678 709 763 850 925
Mexikó
Venezuela 693 877 893 676 686 739 707 740 695 680 650
1030 1200 1320 1430 1500 1600
5977 6736 7517 7843 8494 8950 9335 10305 10940 10980 12230
1011 1025 1040
1936 2067 2157 2290 2389 2498 2592 2683 2853 2781 2809
Forrás: World Poultry, USDA
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Az argentin peso gyengébb a brazil reálnál, ezért Argentína több olyan piacon (elsősorban az 
EU, Kína és Japán) meg tudott jelenni az elmúlt években, ahová a régióból korábban csak Brazília 
szállított. Argentínában drágult a marhahús az elmúlt években, aminek eredményeként az évi egy 
főre jutó fogyasztás 70 kg-ról 60 kg-ra csökkent. A magas marhahúsárak következtében fokozó-
dott a csirkehús iránti kereslet. A csirkehús általában fele annyiba kerül, mint a marhahús. Az egy 
főre jutó éves csirkehúsfogyasztás a 2000. évi 24 kg-ról 34 kg-ra nőtt 2010-ben.
Argentína csirkehús-termelésének a jelenlegi 1,6 millió tonnáról 2-3 millió tonnára történő 
növeléséhez tőkére lenne szüksége az ágazatnak, azonban a 20%-os inflációs ráta (Brazíliában 
6%) nem teremt vonzó feltételeket a befektetőknek. A költségek (pl. áram, gáz, üzemanyagok, 
alapvető élelmiszerek) alacsonyan tartása céljából a kormányzat központilag határozza meg az 
árakat, ez azonban hosszú távon nem lehet eredményes politika. A baromfiipar exportpiaci része-
sedésének növeléséről csak távlatokban lehet beszélni. 
Chile nem tartozik a legnagyobb latin-amerikai csirkehús-termelők közé. Kivitele az évezred 
eleji 14 ezer tonnáról az évtized végére 80 ezer tonnára nőtt. Brazíliával és Argentínával ellentét-
ben, Chile korlátozás nélkül szállíthat csirkehúst a NAFTA-országokba (Észak-Amerikai Szabad 
Kereskedelmi Övezet), amelyek közül Mexikó – a világ egyik legnagyobb importőre – 2010. évi 
csirkehús-behozatala 550 ezer tonna volt. Ennél többet csak Oroszország, Japán, valamint az EU 
importált az elmúlt évben.
Chilében a csirkehús előállítási költsége magasabb, mint Brazíliában vagy Argentínában, mivel 
takarmányszükségletét elsősorban importból fedezi. Az ország 540 ezer tonna csirkehúst állított 
elő 2010-ben, ebből 80 ezer tonna magas hozzáadott értékű terméket exportált. Ennek ellentéte-
lezéseként 70 ezer tonna olcsó csirkehúst importált Brazíliából és Argentínából. 
Kolumbia csirkehús-termelése a 2000. évi 600 ezer tonnáról csaknem 1 millió tonnára nőtt 
2010-ig. Az évi egy főre jutó fogyasztás 16 kg-ról 24 kg-ra emelkedett ugyanebben az időszakban, 
míg csirkehús-importja 11 ezer tonnáról 36 ezer tonnára.
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Hat latin-amerikai ország csirkehús-fogyasztása
kg/fő/év
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Argentína 24,13 23,37 16,26 18,75 21,81 24,02 27,99 29,96 31,37 32,43 33,70
Brazília 29,91 31,92 33,81 33,34 33,89 35,48 35,68 37,02 38,47 38,47 44,09
Chile 24,02 25,18 25,54 23,55 25,83 25,63 29,22 29,62 28,32 28,85 31,30
Kolumbia 15,86 15,67 16,91 16,80 17,35 19,44 20,43 22,33 24,04 24,09 24,20
Mexikó 21,50 22,72 23,52 25,23 25,75 26,94 28,01 28,16 29,84 29,30 29,70
Venezuela 28,95 36,07 35,67 27,58 30,32 31,54 30,65 32,28 36,61 29,87 30,00
Forrás: World Poultry, USDA
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Venezuelában a csirkehús egy főre jutó fogyasztása 30 kg/év, ez meghaladja a térség átlagát 
(26 kg/év/fő). A kormányzat mesterségesen alacsonyan tartja az élelmiszerek árát, így a gazdák 
gyakran önköltségi ár alatt adják el termékeiket. Emiatt egyre többen hagynak fel a termeléssel. 
Ennek következtében az előállított  csirkehús mennyisége 900 ezer tonnáról 650 ezer tonnára 
esett vissza 2000-2010 között, miközben az import 2 ezer tonnáról 237 ezer tonnára bővült.
Mexikóban az egy főre jutó  csirkehús-fogyasztás  21,5 kg-ról 30 kg-ra emelkedett 2000 és 
2010 között. A termelés kismértékű növekedése (1,9-ről 2,8 millió tonnára) miatt  az import 200 
ezer tonnáról 550 ezer tonnára bővült.
5
Hat latin-amerikai ország csirkehús-exportja
ezer tonna
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Argentína 11 13 23 39 66 92 94 125 164 178 214
Brazília 916
Chile 14 22 14 22 46 60 64 39 63 67 79
Kolumbia — — — — — — — — 4 2 5
Mexikó 2 2 1 2 2 1 1 2 5 9 14
Venezuela — — 2 — — 1 — — — — —
1266 1625 1961 2470 2846 2718 3287 3646 3635 3820
Forrás: World Poultry, USDA
Hat latin-amerikai ország csirkehús-importja
ezer tonna
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Argentína 42 24 1 8 1 3 3 5 4 4 9
Brazília — — — — — — — — — — —
Chile — — — 2 9 13 19 42 26 38 67
Kolumbia 11 10 3 <1 1 2 9 26 30 29 36
Mexikó 219 235 254 329 316 364 419 380 433 492 549
Venezuela 2 3 2 16 69 104 124 163 352 181 237
Forrás: World Poultry, USDA
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1. táblázat




egység 2010. 34. hét 2011. 33. hét 2011. 34. hét
2011. 34. hét/ 
2010. 34. hét 
(%)
2011. 34. hét/ 
2011. 33. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 2 921,39 3 554,36 3 670,85 125,65 103,28
Ft/kg 213,96 248,08 252,27 117,91 101,69
Friss csirke tonna 21,71 21,78 18,29 84,28 83,98
egészben, 70%-os Ft/kg 480,23 460,25 463,35 96,49 100,68
Fagyasztott csirke tonna 4,65 6,44 4,50 96,82 69,90
egészben, 65 %-os Ft/kg 440,26 421,33 431,99 98,12 102,53
Friss csirke tonna 101,16 106,65 106,22 105,00 99,60
egészben, 65 %-os Ft/kg 470,00 477,03 454,26 96,65 95,22
Friss csirkecomb, tonna 343,08 426,52 337,72 98,44 79,18
csontos Ft/kg 477,76 457,46 463,72 97,06 101,37
Friss csirkemáj, tonna 29,65 25,44 25,52 86,06 100,31
szívvel Ft/kg 381,32 397,18 398,27 104,44 100,27
Friss tonna 302,96 372,34 369,03 121,81 99,11
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1. ábra
A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára
Megjegyzés: 2011. augusztus előzetes adat (35. hét nélkül)
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2011. augusztus előzetes adat (35. hét nélkül)
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat




egység 2010. 34. hét 2011. 33. hét 2011. 34. hét
2011. 34. hét/ 
2010. 34. hét 
(%)
2011. 34. hét/ 
2011. 33. hét 
(%)
Hízott tonna 46,00 — — — —
kacsa Ft/kg 414,51 — — — —
Pecsenye tonna 800,00 — — — —
kacsa Ft/kg 242,26 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 2,19 32,15 34,26 1562,43 106,58
egész Ft/kg 558,39 523,99 523,90 93,82 99,98
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat




egység 2010. 34. hét 2011. 33. hét 2011. 34. hét
2011. 34. hét/ 
2010. 34. hét 
(%)
2011. 34. hét/ 
2011. 33. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 609,84 1 811,55 1 732,25 107,60 95,62
Ft/kg 305,96 357,53 354,46 115,85 99,14
Friss pulykacomb tonna 21,31 11,58 24,44 114,70 211,08
alsó, csontos Ft/kg 341,64 394,17 372,86 109,14 94,59
Friss pulykacomb tonna 12,48 20,60 14,54 116,58 70,60
felső, csontos Ft/kg 694,28 718,58 712,23 102,59 99,12
Friss pulykamell tonna 212,89 162,19 154,89 72,75 95,50
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 34. hét 2011. 33. hét 2011. 34. hét
2011. 34. hét/ 
2010. 34. hét 
(%)
2011. 34. hét/ 
2011. 33. hét 
(%)
M db 4 565 375 3 819 450 3 183 850 69,74 83,36
Ft/db 15,55 17,60 18,05 116,12 102,56
Dobozos L db 696 450 318 850 510 310 73,27 160,05
(10 db-os) Ft/db 16,65 21,21 19,61 117,80 92,47
M+L db 5 261 825 4 138 300 3 694 160 70,21 89,27
Ft/db 15,69 17,88 18,27 116,41 102,17
M db 4 422 520 1 499 428 1 788 300 40,44 119,27
Ft/db 15,75 15,76 16,16 102,58 102,51
Tálcás L db 1 692 734 1 655 552 1 667 139 98,49 100,70
(30 db-os) Ft/db 15,70 16,00 16,95 107,97 105,95
M+L db 6 115 254 3 154 980 3 455 439 56,51 109,52
Ft/db 15,74 15,89 16,54 105,11 104,12
M db 8 987 895 5 318 878 4 972 150 55,32 93,48
Ft/db 15,65 17,08 17,37 111,02 101,68
Összesen L db 2 389 184 1 974 402 2 177 449 91,14 110,28
Ft/db 15,98 16,84 17,57 110,01 104,36
M+L db 11 377 079 7 293 280 7 149 599 62,84 98,03
Ft/db 15,72 17,02 17,43 110,92 102,44
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 46 390 47 760 47 488 48 981 +3,1
Bulgária 41 409 42 426 34 287 39 574 +15,4
Csehország 49 171 48 824 48 226 48 361 +0,3
Dánia 66 755 61 826 61 122 61 293 +0,3
Németország 69 449 70 267 69 468 69 662 +0,3
Észtország — — — — —
Görögország 58 394 58 761 58 049 58 211 +0,3
Spanyolország 53 961 54 597 53 976 54 127 +0,3
Franciaország 61 039 61 758 61 056 61 227 +0,3
Írország 48 831 49 407 48 844 48 981 +0,3
Olaszország 59 683 60 386 61 056 61 227 +0,3
Ciprus 67 116 67 907 67 134 67 322 +0,3
Lettország 44 597 48 049 45 893 45 405 -1,1
Litvánia 41 597 41 157 42 141 41 992 -0,4
Magyarország 46 239 46 293 47 703 45 426 -4,8
Málta 54 122 54 759 55 018 55 172 +0,3
Hollandia 50 459 51 603 51 558 51 702 +0,3
Ausztria 53 207 53 123 52 855 52 334 -1,0
Lengyelország 41 511 41 002 40 176 39 272 -2,2
Portugália 55 071 61 209 59 699 59 866 +0,3
Románia 43 087 43 213 42 998 43 165 +0,4
Szlovénia 54 366 54 100 52 703 52 671 -0,1
Szlovákia 49 876 49 818 47 949 46 886 -2,2
Finnország 68 633 69 219 68 635 68 596 -0,1
Svédország 63 102 58 401 59 304 59 963 +1,1
Egyesült Királyság 39 074 39 534 39 084 39 193 +0,3
EU-27 52 306 52 784 52 304 52 359 +0,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 25 086 24 750 24 685 25 424 +3,0
Bulgária 28 158 29 197 28 240 28 795 +2,0
Csehország 25 683 26 740 26 082 26 155 +0,3
Dánia 48 364 48 930 48 373 48 509 +0,3
Németország 28 797 30 012 30 639 30 725 +0,3
Észtország 26 244 27 237 27 008 27 269 +1,0
Görögország 36 721 38 823 38 555 38 663 +0,3
Spanyolország 27 560 27 885 27 567 27 644 +0,3
Franciaország 33 024 33 347 32 967 33 060 +0,3
Írország 37 050 37 486 37 059 37 163 +0,3
Olaszország 46 344 46 890 46 356 47 457 +2,4
Ciprus 46 881 47 433 46 893 47 025 +0,3
Lettország 25 333 26 542 25 409 25 629 +0,9
Litvánia 26 721 24 005 25 815 27 115 +5,0
Magyarország 29 535 29 580 30 013 30 563 +1,8
Málta 36 027 36 451 34 028 34 124 +0,3
Hollandia 22 245 23 056 23 337 23 402 +0,3
Ausztria 39 811 40 555 40 004 40 355 +0,9
Lengyelország 32 330 31 666 30 424 29 965 -1,5
Portugália 29 426 29 773 29 434 29 517 +0,3
Románia 26 353 26 429 27 987 28 585 +2,1
Szlovénia 34 112 34 942 34 864 34 948 +0,2
Szlovákia 26 095 26 649 27 592 27 936 +1,2
Finnország 32 902 33 289 32 910 33 002 +0,3
Svédország 56 488 54 835 53 918 54 598 +1,3
Egyesült Királyság 28 882 29 222 28 890 28 970 +0,3
EU-25 31 687 32 096 31 946 32 194 +0,8
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat







  Királyság3) Németország
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Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








2887,00 34 1903,00 34 1763,00 34 2773,00* 34
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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